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法仮法則の編纂にあたったブスケ顧問（GeorgesHilaire Bousquet, 1846 -1937) 
は，民法の人事編についてはわが国固有の風俗・習慣を考慮する必要がある
から，日本人が起案すべきであると述べていた（へのちに民法草案の起案には，











































(16) 磯部四郎検事 (1851 1923）は，嘉永4年に富山県に生れ，大学南校に入学後，司
法省明j去寮で、法学を学び＼明治8年に熊野敏三参事官らとともにフランスに留学し，
パリ大学で学ひ＼光明寺三郎に次ぐ二番日のパリ大学法学士となった。帰同後は検事



















(18) 明治 19年 (1886年） 3月に民法編纂局での7年越しの作業の成果として財産編と財
産取得編が総理大臣に提出された。民法財産編（第1条から 572条），財産取得編（第










































































(24) 熊野敏三講述『悌国民法前加巻講義・完』（講法会出版， 1895) 1頁。
(25) 磯部四郎講述『前掲書』（注1) 1頁。
















































巻1号 122頁を参照）。ローラン教授の著書としては， Histoiredu droit des gens et des 
re/at附1sinternationa/es, 3 vol. (Hebbelynck, 1850) （『万民法と国際関係の歴史』）, Etudes 
sur l'histoire de l’＇humanite, 14 vol. (Hoste, 1855-1870) （『人間性の歴史研究j).Principes 
de droit C川1/,33 vol. (Bruylant, 1869-1878) （『民事法原理j),Droit ciνi intemational, 8 vol 
(Bruylant, 1880 1881) （『国際民事法』）, Avant-projet de revision du Code civil, 8 vol. 
(Bruylantヲ1882-1885) （『ベルギ一民法典改正草案』）などがあり，いずれも膨大な内容
である。そのため「多産の，疲れ知らずの学者」と評される。ローランの生涯につい












多い。ベルギーとルクセンブルグは，共和暦4年葡萄月 9H (9 vend己mierean IV, 1795 
if・10)j l日）のデクレ（政令）によりにフランス領に組みこまれ，共和暦5年霜月 16










かった（以卜の記述は， EugeneHanssens，”Le code civil en Belgique”，Le code civil 1804-






































































第I条 生存者間ニ於ケルト死去ニ原由スルトヲ問ハ！第 16条 生前贈与または死因贈うは，反対の意思を表
ス.}j）意思ノミニ白ル処置ハ之ヲ為ス者／本国法ニ服 l明しないかぎり 処分者の本国法による。
従ス1日シ反対ノ意思アルトキハ此例ニ在ラス








: r司氏分限ヲモ有セサル者ハイ干所λ共住所知レサルトキハ 第18条3項 ,i!E国籍者の法規は住所により？住所がな
其！己所ノ法律二月IHiEス又日本人ト外国人トノ分i浪ヲ有ス ければ！肘所による。










ニ係ルトキハ共本凶法ニ従7モ自由ナリトス ；第20条 主式はl 当事者の同新にかかわらず義務的で
iあるn ただし当事者一人または同国籍の複数当事者によ
る私印証書は，本同法が定める方式によることができるコ




第 16条 外国ニ於テ作リタル証書ハ不動産物上掠ヲ移！書面が外国 E作成されるならば，公正社書又は私印証書
動スル行為ニ係ルトキハ其不動産所転地／地方裁判所長 lの申なる方式はその地の法律によるつ
又ハ具他／行為ニ係ルトキハ：当事者ノ住所又ハIC:所ノ地 l~＇ 22条 外住lで作成した祉書は！物権の移動に関して；


















































































Laine, Etude sur le titre p1eliminaire du projet de revision du code civil beige, 1890, p. 7）。






1829年5月15日に「王［司法に関係する一般規定に関する法律」（Wetvan 15 mei 1829, 




sur le nouveaux codes du Royaume des Pays-Bas, Archives de droit et de legislation, Tome Il, 
1840,p. 175を参照）。オランダではフランス民法典の施行は 1838年 10月1日をもって
終了した。
(35) イタリアは 1861年に統一（Risorgimento），国際法学者マンチーニ（PasqualeStanislao 
Mancini, Comte de Mancini、1817-1888）の努力により民法典と共に1865年6月25日に「法
律一般の公布，解釈と適用に関する規則J(Disposizioni sulla pubblicazione, 












Laurent, Avant projet de revision du Code civil, Tome l" (Bruylant, 1882), p. VIII, dans la letre 





















「法律の解釈jに関する説明個所を訳出している。これは Laurent, Ibid. p. 173に該当
する。さらに草案の 28条（法律の解釈）については ローラン教授の著書の『民事法
原理』第 1巻の「法律の解釈」第 273項目から引用している（Fran9oisLaurent, 















が半減しているが，法律の公布（ローラン草案の 1条から 3条）を 1条に，
法律の時間的効力（同4条から 10条）を2条だけにして，法律の解釈（同









いないとする（G.van Hecke，”Les pr句etsde titre preliminaire de Laurent et de la commission 





”Le code civil en Belgique，＇’Stそpranote 29, p. 683）。






































る（Laine,supra note 33, p. 57）。


























第 1条 外国ニ於テ其国／形式ニ依リテ作リタル証書｜第 11条2項 契約及ヒ裁判所ノ執行五法ハ執行ノ行ナ




























































































































(54) Laurent, supra note 36, pp. 22-30. 
(55) 「法例に関するベルギ一民法審査委員会報告jの第3条に関する説明。ファン・ヘッ
ケ名誉教授はベルギー改正新草案がフランス民法一典3条1項の規定を継承したとする





























果と理解しており，ローラン教授の考え方からは速い（A.Pile!, Princip出 dedroit 
international prive (Pedone, 1903), pp. 26, 35）。法規分類理論をとらなければ，自然権と
いう考え方をとる必要はないことを示している。
























international, Tome I (Bruylant, 1880), pp. 13, 22）。国際私法の存在根拠は，属地主義では
なく，属人主義を認めることにあるとしている（同 68頁）。
(61) Laurent, supra note 60, p. 1. 





























れるとしている（MarcEkelmans, "La theorie des droits acquis et son influence en droit 








の権限も国民の既得権 （／esdroits acquis des citoyens）を損なうことはできず，
公安を理由としてもその領域にある権利を奪うことはできない」，第7条で
「法律が公益 （uninteret general）を目的とし個人が私益 （leurinteret 
particulier）しか主張できないときは，裁判官は法律を過去にさかのぼって適
用しなければならないから，公法は遡及する」と規定した。ローラン教授は「国








































































































(73) 「人の身分」 (I’＇etatdes peχ・s《フ
歳としていたが’あたらしく 23歳と法定した場合， 22歳の者は成人から未成年に戻さ
れるのかという問題である。






























































(82) フランス法では，法を客体に関する法 (ledroit objectif) と主体に関する法または主
体の権利 (ledroit subiect（のに分けて説明するが，穂積委員の考え方からは遠い。


























































































のものに関わるからである」としている（Laurent,supra note 60, p. 9）。 Fran~ois Rigaux, 


















対して加えている批判を取り Iてげている（Laine,supw note 33, pp. 46, 50）。
(91) Pasquale Stanislao Mancini(l817-1888）はイタリアの法学者，ナポリ， トリノで国際法
を講じ， 1861年のイタリア統一後，国会議員となり， 1876年から 1878年まで司法大臣
1881年には外務大臣を務めた。属人法主義者とされ，ローラン教授とは意見が近い。
(92) Johann Kaspar Bluntschli(l808-1881）はスイス生まれの法学著で，ハイデルベルク等で
教鞭をとった。ニス教授はブルンチュリー教授とローラン教授の間に親交があったと
する（Nys,supra note 22, p. 422）。
(93) David Dudley-Field(l805 1894）はアメリカの法学者。『国際法典革案』（Dra白.Outlme 
























































































布）は 1949年 12月15日法で廃止され， 4条と 5条（裁判官の義務）は 1967年 10月
10日私法法典により廃止されたが， 2条（法律の不遡及）， 6条（公序良俗に反する
契約の無効）は依然，存続している。 2004年法の詳細については，複数人の寄稿によ

























いる（星野通編著『復刻増補版・民法典論争資料集j（日本評論社， 2013) 7頁 (1969
年初出）。法例の編纂をめぐっても同様の事情があったのである。
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La codification du droit international prive au Japon: 
ーleseffets du projet de la revision du code civil en Belgique et son effacement -
Kohari Yoshiaki 
Sommaire 
La prem1とrel匂1slationdu droit international prive au Japon est l'Horei・del’an nee 
1890 OU Je 23とmeannee de !'ere de Meiji. Ce Joi d’Horei avait son avant-projet, dit 
”Minp6-s6an". qui etait redige sur la base du projet de revision du code civil beige de 
l'annee 1882 de Professeur Frarn;;ois Laurent, un grand civiliste luxembourgeois-
belge. Apres les consultations aupres les milieuxjudiciaires sur cet avant-projet, la loi 
d’H6rei" etait codifie sur la base du pr句etbelge de l’ann白 1887,qui a remplace le 
pr己cedantde Professeur Laurent et etait considere comme le projet de ce genre le plus 
recent a cet epoque. Par consequent l’Harer de 1890 est sous l’influence evidente de 
droit franco-belge. Mais le conflit agissant la mise-en-vigueur du code civil japonais 
publie en 1890 est eclate en 1892 et ce fait amene egalement le retardement de la 
mise-en-place de l'Horei". Le gouvemement a con自己latache de modification des deux 
lo is (code civil et le droit international prive) aux personnes de nouvelle generation 
formee par l'autre tradition juridique, qui n'ont pas modifie, mais ont chang己
comp Iとtementles dispositions de 1’Harer de 1890. Ce nouveau Horei目etaitpublie en 
1898 et reste valable jusqu'a 2006 ou la nouvelle loi du droit international prive 
japonais est adopt伐 Lavie de l'ancien Harer etait sous de mauvais auspices. 
D’1ci, on doit se demander pourquoi la loi du droit international prive avait le meme 
destin que le code civil japonais. Et aussi la raison du choix des projets beige comme 
le modとleest a clarifier. Mais le probleme le plus grand est la raison du changement 
complet du texte. 
Dans cet article, I『auteuressaie de montrer d’abord la raison pourquoi l’Harer et le 
382 
code civil japonais avaient le meme destin. Et puis i va dire la raison du choix du 
projet beige. Les lecteurs vont realiser, avec la table de comparaison des textes de 
deux pays, la similitude entre le Minp6-s6an suivi par l'ancien Harer et Jes pr~リets de 
revision du code beige. Pour repondre a laquestion la plus grande et finale, I’auteur 
dira que la theorie du statutaire, qui se fait la base des projets beige, etait, a l’epoque 
de redaction, deja demodee. D'ailleurs au Japon i n’avait pas de conditions 
indispensables pour la reception de ce theorie. Mais la raison plus importante se 
trouve ailleurs. Le redacteur du nouveau H6rei", Docteur Nobushige Hodumi, un 
juriconsulte de l’ecole anglaise et un protagoniste de legal-positivism, mefie les idee 
des droits naturels, tandis que Jes redacteurs de le premier Harer, Docteur Toshizo 
Kumano et Monsieur Shiro lssobe sont tous Jes deux anciens etudiants de faculte de 
Paris. Docteur Hodumi etait plus incline a donner de plus de poid a l'interet national. 
L’inspirateur de l'ancien Horei", Professeur Laurent a cru que le droit international 
civil est universe!. Mais l’environement mondial politique s’est evolue pour plus 
unilateraliste. 
